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LA NORMALIZACION EN COLOMBIA 
Juan Manuel Calderon Rodrfguez * 
En los ultimos afios seha visto una tendencia mundial haeia la integraeion de las eeonomias 
de diferentes paises 0 regiones a traves de eonvenios. Estos proeesos siempre han est ado 
influeneiados por las espeeifieaciones y requisitos que deben tener los produetos y los servieios 
que se eomereializaran en diehos eonvenios, para 10 eual, la Nonnalizacion Tecniea se ha 
eonvertido en la base fundamental de la integraeion eeonolllica, ya que brinda seguridad para 
el intercambio comercial de los paises miembro. 
En Colombia, el Instituto Nacional de Nonnas Tecnicas - ICONTEC es el orgamsmo 
nacional de nonnalizacion designado por el Gobiemo, el eual realiza los trabajos de elabora­
cion, adopcion y difusion de las nonnas teenicas, que deben estar en concordaneia con los 
Iineamentos intemacIOnales y brindar una base para el desarrollo econolllico y social del pais. 
Las Nonnas Tecnicas Colombianas - NTC, son reglas pnlcticas, las cuales con su 
aplieaci6n garantizan la seguridad de las personas y de SliS bienes. faeilitan el eOlllercio a nivel 
nacional e intemacional, aumentan Iia productividad de los fabrieantes y buscan la satisfacci6n 
de la calidad esperada por los consumidores. 
En el pais, la elaboraci6n de las nonnas tecnicas se hace buseando el eonsenso de todos los 
intereses que se puedan generar sobre un produeto 0 servieio. Para esto se emplean los Comites 
Teenicos, encargados del desarro'l\o y estudio de las nonnas , integrados por representantes del 
gobiemo nacional, la industria, el comercio, las universidades y los consumidores. 
Los Comites Teenicos desarrollan su labor en las areas seetoriales que han sido delimitadas 
por eIICONTEC, las cuales van desde la produeci6n agropecuaria hasta los establecimientos 
financieros , pasando por sectores como, la mineria, produeci6n de alimentos , fabricaci6n de 
prendas de vestir y fabricaei6n de productos minerales no metaIicos entre otros. 
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En los ultimos arios se han venido implementando las Secretarias Tecnicas de Nonnaliza­
cion - STN, las cuales Ie son adjudicadas a entidades que agrupan los intereses de lin 
detemlinado sector, tales como asociaciones, f,'Temios II otro tipo de entidad similar. En las 
STN se delega la responsabilidad de coordillar y administrar los trabajos operativos de la 
nonnalizacion, desarrollados por uno 0 varios comites sectoriales. 
Enla actualidad existen las STN a cargo del Consejo Colombiano de Seb'Uridad, Asociacion 
Colombiana de Ingenieros de Petroleos - ACIPET, Instituto Colombiano de automatizacion 
y Codifieacion Comercial - lAC, Archivo General de la Nacion, Asociaci6n bancaria, 
ASOCRETO y el Instituto Colombiano de Produetores de Cemento - ICPC. 
Los excelentes resultados que se han obtellido con la implementacion de las STN, han 
pennitido la agilizacionde la nomlalizaci6n en Colombia, Ja eual, dentro de sus objetivos, tiene 
el de ser dinamica y eficiente. 
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